創造思考教學對高職資料處理科網頁設計課程學生學習成效之影響 by 李建華
第一章   緒論 
 









































































































































































































































































第一節   高職資料處理科網頁設計課程之內涵 
 
本節係針對資料處理科的教育目標與核心能力、網頁設計課程的內
涵、網頁設計的種類、 網頁設計的特性及網頁設計的流程分別敘述如下：  
 








































































































































































































































































(八)連線上網：確定ISP及IP. Domain Name等。 
(九)更新維護：分級分層分工進行常態性維護工作。 











  規劃網頁內容 
 





























































































（三）  Osborn(1957)  認為創造產生對本身具有價值的新構想或
新領域，其能力也就是創造力。 
（四）  Bill Lucas(2001)主張：「創造力是我們所有智能一起運
作的心理狀態。」 
















（三） 鄭石岩(1984)  認為創造力是個人有效處理新問題的能
力。 
四、主張創造力就是在思考歷程中能有創造性事物的產出： 





























27 （四）Rookey(1977)  認為創造行為表現的情感領域即為創造人
格傾向，包括冒險性、挑戰性、好奇心和想像力等。 
七、主張創造力是將可聯結的要素加以聯合或結合成新關係的能力：  
    （一）Mednick(1962)  認為創造力乃是創造者為特殊需要或有用目
的，將可連結的要素加以結合而成新的關係之能力。 
     （二）Parnes(1966)  認為創造性行為乃根據內外在特殊刺激而
來的反應(事物、文字或符號)，產生至少一種以上的獨特
組合，以增強反應或反應類型。 



















































(Armbruster, 1989；董奇，1995)：  
一、  準備期：日常對新資訊、新知識的吸收和記憶儲存。 
二、  醞釀期：對吸收到的知識在腦海中進行思考。 
三、豁朗期：思考過程中想出一些新點子、新概念。 

















































































































參、  網頁設計課程常用之創造思考教學策略 
一、  巴黎司機訓練法：此法即為觀察力的訓練。以法國年輕小說










二、  全腦思考法： 





dominance) ，僅 5% 的人為右腦強勢(right-brain 




























(一)  方法簡介 
1.  找出一張紙。 
2.  在紙的正中央畫上代表思考主題的圖像或符號。 
3.  利用不同色彩。 
4.  當思緒浮現時，由中心畫出一條分枝線，並在線旁邊簡
單註明，再加上一個圖像或其他視覺線索。 
5.  不同的分枝以不同的色彩表現。 






(二)  注意事項 
孫易新(2002)建議教師在教導學生繪製心智圖時可特別提
醒下列事項： 
37 1.  主題在中央。 
2.  使用品質較佳的白紙。 
3.  影像的使用最好是彩色、立體的。 
4.  色彩的使用個人化。 
5.  文字的使用(關鍵字)以單字為原則。 
6.  結構成放射性。 














時，運用此法刺激思考 (Osborn,  1963，引自張玉成，1988；陳
龍安，1997)。 
1.腦力激盪法的兩個基本原理： 

















































接受此事物之合理性。七何指的是（一）  為何（Why） 、 （二）  何
事（What）、（三）  何人（Who）、（四）  何時（When）、（五）  































































































































































































































































表3-1  不相等前後測控制組實驗設計 
組  別  前測  實驗處理  後測 
 
實驗組  Ｙ１  Ｘ1  Ｙ３ 










































































傳 統 教 學 
自 變 項 













































甲式」中之 「線條」 及 「拓弄思語文創造思考測驗乙式」 中之 「空罐
子」 為效標。所得之相關在語文方面 ： 流暢力.52、.70，變 通





一、  內容 
本測驗包含「圖形」及「語文」兩個部份，在圖形方面，以數


























































57 表3-2  網頁作品之學習成效評鑑標準 









  主題定位明確，集中反映某方面特色。  5分 
  清晰表達設計意圖。  5分 
網站結構  結構清楚合理，便於瀏覽找尋。   5分 
(共15分)  每一頁都要有返回上一頁的明確標誌。   5分 
  沒有空連結和錯誤連結。   5分 
版面與視覺感受  沒有亂碼和錯誤的表格。  5分 








技 術  採用資料庫技術。  5分 
(共25分)  採用asp、php、Flash、java等技術。   10分 
 
使用者介面良好，遊覽快捷，交互性和穩定
性較強。   10分 
 
網頁作品之學習成效評量標準，經內部一致性係數考驗，整體評
量表信度的Cronbach  α  值.915；其中網站內容方面的Cronbach  α  值
為.885；網站結構方面的Cronbach  α  值為.913；版面與視覺感受方面
58 的Cronbach  α  值為.902；創意方面的Cronbach  α  值為.874；技術方












表3-3  創造思考教學活動與一般教學活動之教學單元策略 
























表3-4  一般教學活動及創造思考教學活動教案設計進度表 
單元  教  學  內  容  時  間  教案設計進度表 
第一單元  網頁設計概論 2  小時 96/11/04~11/10 
第二單元  訂定網站題目及內容 2  小時 96/11/11~11/17 
第三單元  動畫設計概論 2  小時 96/11/18~11/24 
第四單元  基礎動畫設計 2  小時 96/11/25~12/01 
第五單元  樣版的應用 2  小時 96/12/02~12/08 
第六單元  聲音與視訊 2  小時 96/12/09~12/15 
第七單元  文字動畫設計 2  小時 96/12/16~12/22 
第八單元  網頁按鈕設計 2  小時 96/12/23~12/29 
第九單元  進階選單設計 2  小時 96/12/30~01/05 















































表3-5  網頁設計課程學生學習反應問卷調查題型 
  題  型   題  數  
一、教師教學策略方面    五題  
1.我覺得老師的教學方法很有變化。    
2.我覺得這種教學方法能激發我有更多的想法。    
3.我覺得這些教學方法我很喜歡。    
4.我認為這種教學方式對學習很有幫助。    
5.我認為這些教學方法可引發我從多方面去思考問題。    
二、教師課程單元安排   五題  
1.我覺得課程的安排能引起我對網頁設計的學習興趣。    
62 2.我覺得課程的安排能讓我更瞭解網頁設計課程內容。    
3.我認為課程的安排符合我的學習程度與需要。    
4.我認為班上同學都很有願意學習網頁設計。    
5.我認為網頁設計課程對我們有很大的幫助。    
三、小組活動  五題 
1.對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  
2.我們會用心準備課前的小組工作。    
3.課堂討論時同學的意見，對彼此都有很大的幫助。    
4.同學們覺得這堂課的收穫很多。    
5.呈現小組活動成果或報告時，會讓我們覺得很有成就感。  
四、學習環境  五題 


















表3-6  網頁設計課程學生學習滿意度項目分析摘要表 







×1-1  我覺得老師的教學方法很有變化。  2.686  0.561 
1-2  我覺得這種教學方法能激發我有更多的想法。  4.299 0.650 
1-3  我覺得這些教學方法我很喜歡。  4.435 0.680 
1-4  我認為這種教學方式對學習很有幫助。  4.737 0.593 




2-1  對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  5.468 0.718 
2-2  我們會用心準備課前的小組工作。  4.842 0.642 
×2-3  課堂討論時同學的意見，對彼此都有很大的幫助。  2.699  0.578 
2-4  同學們覺得這堂課的收穫很多。  5.262 0.720 
2-5  呈現小組活動成果或報告時，會讓我們覺得很有成就感。  3.716 0.485 
小組活動
 
3-1  對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  3.734 0.612 
×3-2  我們會用心準備課前的小組工作。  2.564  0.414 
3-3  課堂討論時同學的意見，對彼此都有很大的幫助。  4.763 0.682 
×3-4  同學們覺得這堂課的收穫很多。  1.954  0.347 
3-5  呈現小組活動成果或報告時，會讓我們覺得很有成就感。  3.736 0.566 
學習環境
 
4-1  對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  3.883 0.521 
4-2  我們會用心準備課前的小組工作。  3.945 0.563 
4-3  課堂小組討論時，學習到接納不同意見的胸襟。  5.251 0.656 
4-4  在小組討論時，我能營造良好的團隊氣氛。  6.036 0.695 






預試問卷回收後，以SPSS 16.0版中Cronbach  α係數分析，可得
到問卷內部一致性。問卷信度分析結果如表3-7所示，Cronbach  α
係數皆達標準。 
表3-7  學生學習滿意度問卷信度分析 
構面名稱  正式問卷編號  內部一致性係數 
教師教學策略 1-2、1-3、1-4、1-5  .834 
教師課程單元安排 2-1、2-2、2-4、2-5  .77 
小組活動 3-1、3-3、3-5  .703 
學習環境 4-1、4-2、4-3、4-4、4-5 .838 





























二、  教師角色： 
在創造思考教學方式中，教師角色除了採創造思考教學的原
則進行教學外，同時也針對同學的反應與教學氣氛，適時提供意























































































































































































73 表4-1  創造思考語文、圖形測驗之平均數、標準差 
項目  測驗 
實驗組(N=40)  控制組(N=40) 
M SD M SD 
語文流暢力  前測  8.38 3.28 9.95 5.50 
  後測  13.08 5.23 10.00 7.00 
語文變通力  前測  6.10 2.16 7.18 3.22 
  後測  9.10 3.05 6.73 3.52 
語文獨創力  前測  4.30 3.08 5.50 4.73 
  後測  5.73 3.42 5.00 4.88 
圖形流暢力  前測  11.45 3.42 12.25 5.66 
  後測  15.90 7.11 12.65 4.80 
圖形變通力  前測  7.90 2.51 9.05 3.31 
  後測 14.38 10.21 11.00  5.91 
圖形獨創力  前測  6.20 3.38 8.60 4.65 
  後測 29.20 10.00 22.38  7.95 
圖形精進力  前測  1.00 1.48 1.53 1.66 









可知，  語文的F值為.8379  未達顯著水準，圖形的F值為.168亦未達顯
74 著水準表示兩組迴歸線在各指標方面沒有顯著差異 ， 如此而後能進行多
變量共變數分析。 
 
表4-2  創造思考圖形、語文測驗之迴歸平行假設檢定 
名稱  考驗方式 F 值 
圖形創造思考測驗  三個指標同時進行 .168 
  流暢力 .126 
  變通力 2.610 
  獨創力 1.170 
  精進力 .807 
語文創造思考測驗  三個指標同時進行 .8379 
  流暢力 3.663 
  變通力 2.397 







果如表4-3  所示。 
 
表4-3  受試者創造思考能力共變數分析摘要表 
項目  變異來源 SS  DF MS  F 
圖形流暢力  組別 283.793 1  283.793  10.315*
  組間 2118.463 77 27.513 
圖形變通力  組別 395.894 1  395.894  6.596*
  組間 4621.640 77 60.021 
75 圖形獨創力  組別 1612.920 1  1612.920  25.263*
  組間 4916.088 77 63.845 
圖形精進力  組別 4979.542 1  4979.542  62.348*
  組間 6149.726 77 79.867 
語文流暢力  組別 39.074 1  39.074  2.483*
  組間 1211.606 77 15.735 
語文變通力  組別 33.899 1  33.899  8.951*
  組間 291.621 77 3.787 
語文獨創力  組別 .010 1  .010  .001
  組間 959.746 77  12.464 






表4-4  創造思考語文、圖形測驗之調整後平均數 
項目  實驗組（N＝40） 控制組（N＝40）
圖形流暢力 16.166 12.384 
圖形變通力 15.005 10.470 
圖形獨創力 30.474 21.101 
圖形精進力 22.401 6.399 
語文流暢力 12.247 10.828 
語文變通力 8.576 7.247 
語文獨創力 5.374 5.351 
76 表4-5  實驗組與控制組調整後平均數一覽表 




流暢力  顯著  實驗組>控制組 
變通力  顯著  實驗組>控制組 
獨創力  顯著  實驗組>控制組 
精進力  顯著  實驗組>控制組 
語文 
流暢力  顯著  實驗組>控制組 














































將統計歸納結果整理如表4-5  詳述如下： 
 
表4-6  實驗組與控制組共變數分析顯著性一覽表 
創造思考能力  顯著情況 
圖形流暢力  顯著 
圖形變通力  顯著 
圖形獨創力  顯著 
圖形精進力  顯著 
語文流暢力  顯著 
語文變通力  顯著 





















































表4-7  創造性問題解決能力之平均數、標準差 
項目  測驗 
實驗組(N=45)  控制組(N=45) 
M SD M SD 
問題察覺  前測  8.05 3.876 7.95 3.515 
  後測  8.08 3.354 6.70 2.127 
問題再定義  前測  3.45 1.467 3.62 1.427 
  後測  4.45 1.339 4.60 1.549 
原因推測  前測  3.50 1.585 3.53 2.172 
  後測  3.73 2.063 3.30 1.964 
提出想法  前測  5.55 2.819 5.28 2.650 
  後測  5.80 2.691 3.95 2.230 
尋找最佳方案  前測  2.88 1.572 2.90 1.277 
  後測  3.30 1.137 2.78 1.609 







假設檢定可知， F 值為31.478  未達顯著水準，如此而後能進行多變量
共變數分析。 
 
表4-8  創造性問題解決能力之迴歸平行假設檢定 
名稱  考驗方式 F 值
創造性問題解決能力問卷  五個指標同時進行 31.478
  問題察覺 5.228
  問題再定義 1.481
  原因推測 .071
  提出想法 1.064









82 表4-9  受試者創造性問題解決能力共變數分析摘要表 
項目  變異來源 SS  DF  MS  F 
問題察覺  組別 35.832 1 35.832 5.821*
  組間 474.008 77  6.156 
問題再定義  組別 .358 1 .358 .170
  組間 162.140 77  2.106 
原因推測  組別 3.746 1 3.746  .999
  組間 288.787 77  3.750 
提出想法  組別 60.023 1 60.023  12.373*
  組間 373.537 77  4.851 
尋找最佳方案 組別 5.60 1 5.60  2.934
  組間 146.952 77  1.908 
*p<.05          
表4-10  創造性問題解決能力之調整後平均數 
項目  實驗組（N＝40） 控制組（N＝40）
問題察覺 8.057 6.718 
問題再定義 4.458 4.592 
原因推測 3.729 3.296 
提出想法 5.742 4.008 
尋找最佳方案 3.302 2.773 
 






問題察覺  顯著  實驗組>控制組 
問題再定義  不顯著  實驗組<控制組 
原因推測  不顯著  實驗組>控制組 
提出想法  顯著  實驗組>控制組 
尋找最佳方案  不顯著  實驗組>控制組 

































































表4-12  實驗組與控制組在作品製作能力檢核表得分之平均數與標準差 
組別  網站內容  網站結構 
版面與 
視覺感受 
創意  技術 
  M  SD  M  SD M SD M SD M SD 
實驗組 
N=14(組) 
15.87 2.588 12.87 1.885 16.07 2.658 16.00 2.138 19.87 2.669
控制組 
N=14(組) 






86 表4-13  單因子變異數分析摘要表 
項目 F 檢定  顯著性 
網站內容 .465  .501 
網站結構 .088  .769 
版面與視覺感受 3.039  .092 
創意 9.020*  .006* 
技術 9.820*  .004* 




















研究者經由網頁設計課輔助創造思考教學後，研究發現 「創意」 、 「技
術」顯著的可能原因為：在實施網頁設計課輔助創造思考教學的教學方式
與傳統教學不同，研究者使用多項創意教學技術，教學氣氛也較輕鬆，  學
































表4-14  實驗組學生學習反應調查統計摘要表 






我覺得這些教學方法我很喜歡。  3.04 .95
我認為這種教學方式對學習很有幫助。  3.20 1.06
我認為這些教學方法可引發我從多方面去思考問題。  3.33 .93
課程單元安排
 
對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  3.27 1.14
我們會用心準備課前的小組工作。  3.38 1.07
同學們覺得這堂課的收穫很多。  3.11 1.05
呈現小組活動成果或報告時 ， 會讓我們覺得很有成就感。 3.36 1.09
小組活動
 
對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。 3.16  .98
課堂討論時同學的意見，對彼此都有很大的幫助。 3.91  .70
呈現小組活動成果或報告時 ， 會讓我們覺得很有成就感。 3.22 1.06
學習環境
 
對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  3.11 .80
我們會用心準備課前的小組工作。  3.02 1.20
課堂小組討論時，學習到接納不同意見的胸襟。  3.27 .99




















































































































教學課程合計十週 ， 課程皆由研究者自己擔任教學 ， 在推論上似有所
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附錄一  自編創造思考教學教案 
第一單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  網頁設計概論  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（巴黎司機訓練法、創造性問題解決法）、問答法 
教學準備  一、網頁設計學習講座（博碩）。 
  二、網頁設計關鍵Idea。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、巴黎司機訓練法。 
  五、創造性問題解決法。 
六、網路資源：http://www.webpage.com.tw/  網頁設計模版參考網站 
教學目標  一、了解網頁設計在生活中的重要性。 
  二、了解網路與網站設計的相依性。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 







   1 將學生分為三人一組。 
   2 鼓勵同學回家觀察後，討論時踴躍發言。 







  創造性問題解決法（CPS） 
強調問題解決者在選擇或執行解決方案之前，應儘量想出各種及 
多樣的可能方法。程序可分為六大步驟： 
1  亂中尋緒 2 資料搜尋 3 發現問題 
4  尋求構想 5 發現解答 6 尋求接受 
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活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、引起動機 









    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容 
    （二）針對教學內容提出說明 
    （三）進行分組 
三、教學內容 











      
四、總結 
    在二十一世紀的當今社會中 ， 網頁設計已成為我
們日常生活中不可或缺的一部份 ， 而一個吸引人目光
的網頁，才能達到真正行銷的目的和成效。 



























































































第二單元  創造思考教學活動設計 
 
單元名稱  訂定網站題目及內容  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（五W2H法、三三兩兩討論法）、問答法 
教學準備  一、網頁設計學習講座（博碩）。 
  二、網頁設計關鍵Idea。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、五W二H法(七何法)。 
  五、三三兩兩討論法。 
六、網路資源： 
      http://www.webpage.com.tw/  網頁設計模版參考網站 
教學目標  一、使學生了解市場的客戶群在何處。 
  二、使學生能夠訂定出小組專題網頁的題目。 
  三、使學生能夠規劃出網頁架構圖。 








   1 將學生分為三人一組。 
   2 鼓勵同學討論時踴躍發言。 
  三、討論題目： 
 1 各組以五W二H法討論網站的主題及客群分析。 
 2 討論網站的架構和子頁面的內容。 







1  三人一組 
2  在三分鐘中限時內，就討論的主題，互相交流意見及分享 
3  三分鐘後，再回到團體中作匯報 
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活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、引起動機 








    請同學分組以五W二H法舉例，說明生活中，還
有何例子可用此法規劃的。 
二、課程介紹 
    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容 
    （二）針對教學內容提出說明 
    （三）分組討論網頁主題、架構及內容 
三、教學內容 












     三人一組，一為美工版面設計、一為資料
內容收集、一為網頁整合運用。 
四、總結 


































































































第三單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  動畫設計概論  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（腦力激盪術、自由聯想技術）、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、腦力激盪術。 
  五、自由聯想技術。 
六、網路資源： 
      http://bbs.flash2u.com.tw/     F l a s h 神魂顛倒網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、使學生了解動畫設計的基本概念。 
  二、使學生學會欣賞動畫優良網站。 







    1  只專心提出構想而不加以評價   
2  不局限思考的空間，鼓勵想出越多主意越好 
三、四大規則 
    1  延緩批判 
    2  歡迎自由聯想 
    3  意見越多越好 
    4  統合與改進 
四、實施程序： 
   1 從全班學生中選出一位主持人及兩位記錄。 
   2 鼓勵同學踴躍發言。 
3  從提出的建議中，選出新奇、獨特且能夠解決問題的答案 
  五、討論題目： 
  以腦力激盪術讓同學討論「如何讓網頁變得更有趣？」  






活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、引起動機 




















    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容 
    （二）針對教學內容提出說明 
    （三）全班共同討論如何讓網頁變得有趣 
三、教學內容 
























































































































第四單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  基礎動畫設計  上課班級  理毅甲(高二) 




教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、自由聯想技術。 
  五、優缺點列舉法。 
六、全腦思考法 
教學目標  一、使學生了解動畫在網頁設計中扮演的重性。 
  二、使學生思考自己網頁中還可加入何種動畫圖像。 
  三、使學生學會判斷動畫的使用量是否合宜。 
  四、使學生學會分析加入動畫的優缺點，及相關的改進措施。 
教學策略 
自由聯想技術 
1  聯想就是由一事物想到另一事物的心理現象。 








  二、 實施步驟： 
1  舉出網頁中加入動畫的優點。 
2  舉出網頁中加入動畫的缺點。 
3  討論出如何加強動畫的優點及改進動畫加入網站的缺點。 
  全腦思考法 















   
 
 
   
 
二、課程介紹 
    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容。 
    （二）針對教學內容提出說明。 
    （三）分組討論網頁加入動畫後的優缺點分析。
三、教學內容 









































































































第五單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  樣版的應用  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（希望點列舉法）、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、希望點列舉法。 
  五、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 按鈕素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、使學生了解動畫設計的基本概念。 
  二、使學生學會欣賞動畫優良網站。 









    1  決定主題。   
2  列舉主題的希望點。 
3  選出所列舉的主要希望點。 
4  根據選出的希望點來考慮改善方法。 
三、實施舉例：以「椅子的改進為例」 
   1 決定椅子的改進主題。 
   2 列舉椅子改進主題的希望點：如可以旋轉、可調校高度、附有書寫
板功能等。 
3  選出所列舉的「椅子的改進」主要希望點。 
4  根據選出的希望點來考慮改善方法。作出一張具有旋轉又附帶書寫
板的椅子。 





活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、 引起動機 
 




    （一） 分組討論一個有設計性樣版的好處，以及
還有哪些可以附加的功能。 
三、教學內容 












































































































第六單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  聲音與視訊  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（優缺點列舉法、三三兩兩討論法）、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、優缺點列舉法。 
五、三三兩兩討論法。 
  六、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 按鈕素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、操作網頁中加入音訊的方法。 
  二、介紹網頁中如何加入影片。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 
  四、培養創造思考、問題解決的習慣。 
五、學會分析網頁中加入音訊的優缺點。 
教學策略  優缺點列舉法 







1  舉出網頁中加入聲音、影片的優點。 
2  舉出網頁中加入聲音、影片的缺點。 
3  討論出如何加強聲音、影片的優點及改聲音、影片加入網站的缺點。
 
  三三兩兩討論法 
 
1  三人一組 
2  在三分鐘中限時內，就討論的主題，互相交流意見及分享 





活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、引起動機 












    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容 
    （二）針對教學內容提出說明 
    （三）分組討論加入影音視訊的優缺點 
    （四）示範在動畫中如何加入影音效果 
三、教學內容 
    （一）討論在各組網站中，加入聲音、影像的優
缺點及改進或注意的地方？ 









      
四、總結 






































































































第七單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  文字動畫設計  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（優缺點列舉法、希望點列舉法）、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  三、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、優缺點列舉法。 
五、希望點列舉法。 
  六、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、操作網頁中加入文字動畫的方法。 
  二、介紹文字動畫的種類。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 
  四、培養創造思考、問題解決的習慣。 
五、學會分析網頁中加入文字動畫的優缺點。 
六、列舉文字動畫的優點及還有哪些地方可以做得更好。 












    1  決定主題。   
2  列舉主題的希望點。 
3  選出所列舉的主要希望點。 







活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 




















    文字動畫在網頁設計中，扮演了極重要的角色，
















































































































第八單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  網頁按鈕設計  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（自由聯想法、三三兩兩討論法）、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  四、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、自由聯想法。 
五、三三兩兩討論法。 
  六、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
    http://twdesign.net/          設計魔力(設計社群網站) 
教學目標  一、介紹Flash各種創意按鈕的形式。 
  二、指導如何製作個人化創意按鈕。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 





  1  聯想就是由一事物想到另一事物的心理現象。 
  2  聯想可以針對特定的事物進行，也可以作自由聯想。 
  3  自由聯想技術用在字詞方面就是字詞聯想，用在圖片上面就是圖
畫的聯想，當然也可應用在其他方面的事物。 
二、實施步驟： 
1  先在白紙上設計滑鼠「一般」時的圖像。 
2  設計滑鼠「滑過」時的圖像。 
3  設計滑鼠「按下」對的圖像。 
4  於電腦上，以滑鼠手繪出個人化創意按鈕。 
 
  三三兩兩討論法 
1  三人一組。 
2  在三分鐘中限時內，就討論的主題，互相交流意見及分享。 





活  動  內  容  教學方法  時間  評鑑 
一、引起動機 
    介紹Falsh按鈕的創意範例及語法： 
     
「一般」狀態  「滑過」狀態  「按下」狀態







    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容。 
    （二）針對教學按鈕的型式提出說明。 
    （三）分組討論按鈕的設計樣式。 
    （四）示範如何在 Flash 中設計按鈕。 
 
三、教學內容 
    （一） 指導在動畫設計中，如何製作出有創意的






      
四、總結 






































































































第九單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  進階選單設計  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  分組討論（自由聯想技術、三三兩兩討論法、創造力問題解決法）實作 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、自由聯想技術。 
  五、 三三兩兩討論法。 
六、 創造力問題解決法。 
七、網路資源： 
      http://bbs.flash2u.com.tw/     F l a s h 神魂顛倒網站 
    http://twdesign.net/          設計魔力(設計社群網站) 
教學目標  一、介紹Flash各種動態選單的形式。 
  二、學會如何製作個人化選單。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 





1  聯想就是由一事物想到另一事物的心理現象。 
  2  聯想可以針對特定的事物進行，也可以作自由聯想。 
  3  自由聯想技術用在字詞方面就是字詞聯想，用在圖片上面就是圖
畫的聯想，當然也可應用在其他方面的事物。 
二、實施步驟： 
1  先參考相關網站的選單呈現方式。 
2  各組以自由聯想法討論網頁中選單的呈現方式。 
3  設計符合各組網站風格的選單樣式。 
4  於電腦上，實作選單功能表。 
三三兩兩討論法 
1  三人一組。 
2  在三分鐘中限時內，就討論的主題，互相交流意見及分享。 




1  亂中尋緒 2 資料搜尋 3 發現問題 
4  尋求構想 5 發現解答 6 尋求接受 120 
 






下拉選單  網頁彈跳選單 
 
堆疊滑動選單  平順滑動選單 
 
二、課程介紹 
    （一）利用全體廣播介紹單元教學內容。 
    （二）針對動畫選單的型式提出說明。 
    （三）分組討論動畫選單的設計樣式。 
    （四）示範如何在 Flash 中設計選單樣式。 
三、教學內容 





    製作網頁是許多人使用 Flash 的目的，Flash 千變
萬化的聲光效果與平淡無奇的 Html 相比，相去何止
千萬里，因此在 Flash 網頁設計的過程中，我們經常





























































































第十單元  創造思考教學活動設計 
單元名稱  招生動畫網站製作(期末專題)  上課班級  理毅甲(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論（心智圖法、認知改變訓練法）、上機實作 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、心智圖法。 
  五、認知改變訓練法。 
六、網路資源： 
      http://www.google.com.tw         搜尋引擎(搜尋各相關網站) 
教學目標  一、將本學期運用之相關技術及想法整合於專題作品中。 
  二、 學會如何分組討論分配工作。 





1  主題在中央。 
  2  使用品質較好的白紙。 
  3  影像的使用最好是彩色、立體的。 
4  色彩的使用個人化。 
5  文字的使用以單字為原則。 
6  結構成放射狀。 
7  要能凸顯心智圖的風格、重點，且有個人的特色。 
二、實施步驟： 
1  先訂出招生網站的架構。 
2  各組在紙的正中央畫上代表思考主題的圖像或符號。 
3  利用不同色彩。 
4  當思緒浮現時，由中心畫出一條分枝線，並在線旁邊簡單註明，
再加上一個圖像或其他視覺線索。 
















    （一）講述心智圖法例子。 
    （二）說明招生網站製作流程。 
    （三）分組製作招生動畫網站。 
三、教學內容 
































































































附錄二  傳統教學教案 
第一單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  網頁設計概論  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、網頁設計學習講座（博碩）。 
  二、網頁設計關鍵Idea。 
  三、電腦全體廣播。 
四、網路資源：http://www.webpage.com.tw/  網頁設計模版參考網站 
教學目標  一、了解網頁設計在生活中的重要性。 
  二、了解網路與網站設計的相依性。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 







第二單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  訂定網站題目及內容  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、網頁設計學習講座（博碩）。 
  二、網頁設計關鍵Idea。 
  三、電腦全體廣播。。 
  四、網路資訊源： 
http://www.webpage.com.tw/  網頁設計模版參考網站 
教學目標  一、使學生了解市場的客戶群在何處。 
  二、使學生能夠訂定出小組專題網頁的題目。 
  三、使學生能夠規劃出網頁架構圖。 







第三單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  動畫設計概論  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、網路資源： 
    http://bbs.flash2u.com.tw/     F l a s h 神魂顛倒網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、使學生了解動畫設計的基本概念。 
  二、使學生學會欣賞動畫優良網站。 








第四單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  基礎動畫設計  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、上機實作 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
教學目標  一、使學生了解動畫在網頁設計中扮演的重性。 
  二、使學生思考自己網頁中還可加入何種動畫圖像。 
  三、使學生學會判斷動畫的使用量是否合宜。 










第五單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  樣版的應用  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 按鈕素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、使學生了解動畫設計的基本概念。 
  二、使學生學會欣賞動畫優良網站。 






第六單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  聲音與視訊  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  七、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 按鈕素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、操作網頁中加入音訊的方法。 
  二、介紹網頁中如何加入影片。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 





  三、以講述法和學生說明、分析網站中加入音訊的優缺點。 
  
第七單元  傳統教學活動設計 126 
單元名稱  文字動畫設計  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  八、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
教學目標  一、操作網頁中加入文字動畫的方法。 
  二、介紹文字動畫的種類。 
  三、能培養相互合作、溝通及表達的能力。 








第八單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  網頁按鈕設計  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、問答法 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  九、 Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。 
  四、網路資源： 
http://oecspace.com/         F l a s h 素材網站 
    http://www.npm.gov.tw/      國立故宮博物院動畫網站 
    http://twdesign.net/          設計魔力(設計社群網站) 
教學目標  一、介紹Flash各種按鈕的形式。 
  二、指導如何製作個人化按鈕。 





第九單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  進階選單設計  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  全體廣播、講述法、實作 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
 
三、網路資源： 
      http://bbs.flash2u.com.tw/     F l a s h 神魂顛倒網站 
    http://twdesign.net/          設計魔力(設計社群網站) 
教學目標  一、介紹Flash各種動態選單的形式。 
  二、學會如何製作個人化選單。 






第十單元  傳統教學活動設計 
單元名稱  招生動畫網站製作(期末專題)  上課班級  理毅乙(高二) 
指導教授  吳明雄  授課教師  李建華  上課節數  二節 
教學方法  講述法、分組討論、上機實作 
教學準備  一、Flash 8網頁製作（碁峰）。 
  二、Flash 8  動畫棒棒堂（旗標）。 
  三、電腦全體廣播。。 
      http://www.google.com.tw         搜尋引擎(搜尋各相關網站) 
教學目標  一、將本學期運用之相關技術及想法整合於專題作品中。 
  三、 學會如何分組討論分配工作。 


























網站結構  結構清楚合理，便於流覽找尋。   5分 
(共15分)  每一頁都要有返回上一頁的明確標誌。   5分 
  沒有空連結和錯誤連結。   5分 
版面與視覺感受  沒有亂碼和錯誤的表格。  5分 








技 術  採用資料庫技術。  5分 






































1.我覺得老師的教學方法很有變化。   □  □  □  □  □ 
2.我覺得這種教學方法能激發我有更多的想法。   □  □  □  □  □ 
3.我覺得這些教學方法我很喜歡。   □  □  □  □  □ 
4.我認為這種教學方式對學習很有幫助。   □  □  □  □  □ 


























1.我覺得課程的安排能引起我對網頁設計的學習興趣。   □  □  □  □  □ 
2.我覺得課程的安排能讓我更瞭解網頁設計課程內容。   □  □  □  □  □ 
3.我認為課程的安排符合我的學習程度與需要。   □  □  □  □  □ 
4.我認為課程的安排引導我設計具有創意的網頁作品。   □  □  □  □  □ 





























1.對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  □  □  □  □  □ 
2.我們會用心準備課前的小組工作。  □  □  □  □  □ 
3.課堂小組討論時，學習到接納不同意見的胸襟。  □  □  □  □  □ 
4.在小組討論時，我能營造良好的團隊氣氛。  □  □  □  □  □ 


























1.  我很喜歡家政教室的佈置。   □  □  □  □  □ 
2.  我來到家政教室後可以讓我放鬆心情。   □  □  □  □  □ 
3.  我在家政教室的環境裡能讓我更有學習意願。   □  □  □  □  □ 
4.  我期待每一次來到家政教室上課。   □  □  □  □  □ 


























































1.我覺得老師的教學方法能激發我有更多的想法。   □  □  □  □  □ 
2.我覺得老師的教學方法我很喜歡。   □  □  □  □  □ 
3.我認為老師的教學方式對學習很有幫助。   □  □  □  □  □ 


























1.我覺得課程的安排能引起我對網頁設計的學習興趣。   □  □  □  □  □ 
2.我覺得課程的安排能讓我更瞭解網頁設計課程內容。   □  □  □  □  □ 
3.我認為課程的安排引導我設計具有創意的網頁作品。   □  □  □  □  □ 





























1.對於老師所提出的問題，同學們都會熱烈的討論。  □  □  □  □  □ 
2.課堂小組討論時，學習到接納不同意見的胸襟。  □  □  □  □  □ 


























1.  我很喜歡電腦教室的佈置。   □  □  □  □  □ 
2.  我來到電腦教室後可以讓我放鬆心情。   □  □  □  □  □ 
3.  我在電腦教室的環境裡能讓我更有學習意願。   □  □  □  □  □ 
4.  我期待每一次來到電腦教室(405)上課。   □  □  □  □  □ 





















附錄六  實驗教學課後心得 
實驗教學心得 
類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  網頁設計概論  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 11 月 6 日 
























類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  訂定網站題目及內容 教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 11 月 13 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第二週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  動畫設計概論  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 11 月 20 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第三週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 























類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  基礎動畫設計  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 11 月 27 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第四週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  樣版的應用  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 12 月 4 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第五週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  聲音與視訊  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 12 月 11 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第六週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  文字動畫設計  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 12 月 18 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第七週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 























類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  網頁按鈕設計  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 12 月 25 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第八週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  進階選單設計  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  96 年 12 月 31 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第九週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 






















類別  實驗組、控制組  授課教師  李建華 
單元名稱  招生動畫網站製作  教學場地  405 電腦教室 
教學日期  97 年 1 月 8 日 
教學班級  理毅甲、理毅乙  實驗教學週次  第十週 
教學心得 
一、實驗組(理毅甲)教學心得 













   控制組同學也利用最後的幾堂網頁設計課程 ， 分組開始製作期末的專題製
作網站，由於缺乏心智圖的訓練，學生的思考模式都從自己本身出發，較少考
量到顧客需要的是什麼？他們想看到的是怎麼樣的資訊？當然也就無法貼近客
戶的心。 
  研究者認為唯有讓學生體會創意的思考方式，學生才可以將技術與日常生
活做緊密的結合。 
 
 